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Ευρετήριο 
Άββακούμ Ίβηρίτης 75 
Άββακούμ, πρωτόπαπας (πρωθιερέας) 
32, 35,39 
Άβράμιος 'Ιωάννης 51 
'Αγάπιος 60 
'Αγγέλου ''Αλκής 9, 86, 109, 178, 185, 
235,236,237 
'Αγγλία -οι. (English-British) 63, 77, 91, 
152, 158, 195, 197, 198, 199, 216, 
218,220, 232, 241 
'Αγγλικανική 'Εκκλησία 63, 220 
'Αγησίλαος (Agésilas) 106 
'Αγία Αικατερίνη, μονή Σινά 219* βλ. 
και Σινά 
'Αγία Πετρούπολη 189, 193, 195, 231, 
238 
"Αγιο 'Όρος (Άγιορεΐτες-Μοηΐ Athos) 
12, 30, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 71, 
72, 76* πβ. ''Αθως 
"Αγιος 'Αθανάσιος, ναός Μυτιλήνης 122 
"Αγκυρα 136 
"Αγραφα 14 
Άδριανούπολη 215, 221 
Άδριανούπολης, Ελληνική Κοινότητα 11 
'Αθήνα -αΐοι 8, 11,12, 13, 16, 18, 25, 87, 
125, 133, 134, 135, 162, 169, 222, 
225,226,227, 229, 232, 233 
Αθήνα, εφ. 173, 222, 223 
'Αθηνών, αρχιεπισκοπή 222 
"Αθως (Athos) 30, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 57, 71, 72, 132, 133* π β . Ά γ ι ο ν 
"Ορος 
Αιγαίο (Aegean) 154 
Αίγίνης και "Υδρας, μτρπ. 134, 135 
Αίγυπτος -οι 203, 229 
Αίθιοπικά, 'Ηλιοδώρου (Κοραή) 171, 
173, 222 κ.έ. 
Αικατερίνη Β' 193 
Αιλιανός 163 
Αι Περιπλανήσεις μου, Π. Σοΰτσος 169 
Αίσώπειοι μύθοι' βλ. Μύθοι Αισώπου 
Αίσωπος (Ésope) 64, 65, 82, 166 
Αιών, εφ. 222, 223, 230, 233 
'Ακαδημία 'Αθηνών 133 
'Ακαδημία Βιέννης 202, 203, 206 
'Ακαδημία Ρουμανική 125 κ.έ. 
'Αλβανοί -'Αλβανόφωνοι (Albanians) 143, 
157, 212 
'Αλεξάνδρεια (Alexandrie) 73, 232 
'Αλεξανδρείας, πτρχ. 14, 32 
'Αλέξανδρος Α', Ρωσίας 231 
'Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, τσάρος 38 
'Αλέξιος Ρομάνοβ, τσάρος 29, 37 
Αληθής Ευδαιμονία, Α. Ψαλίδα 203, 
206 
Άλή μπέης, καπουδάν πασάς 230 
Άλή πασάς, 'Ιωαννίνων 230 
Άλισανδράτος Γεώργιος 235 
Αλμανάκ 67, 68 
'Αμπελάκια (Ambelakia) 151 
"Αμστερνταμ (Amsterdam) 63, 83, 95 
κ.έ., 107,156 
'Αναστάσιος, πτρχ. 44 
'Ανατολή (Anatolia-Αεβάντε-Levant) 17, 
29, 32, 34, 40, 42, 43, 57, 62, 65, 74, 
81, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 121, 
144, 216, 227 
'Ανδρούτσος Ό δ . 230 
'Αντιοχείας, πτρχ. 32 
'Αντώνιος, μοναχός μν. Τροβάτου 14, 24 
Απανθίσματα ποιητικά, Ι. Άβράμιου 51 
Άπαντα, Βολταίρου 107, 108 
'Αποδείξεις από των θείων λογίων..., Ι. 
Καρυοφύλλη 16 
Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών 
Γνώσεων, π. 187, 227 
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'Απολλόδωρος 166 
Άποστολόπουλος Δημήτρης 9, 235, 238, 
239 
'Απόστολος, Ίβαν Φιόντοροβ 36 
Αραβία -ες (Arabs) 79, 80, 143 
"Αργός 228, 229, 231, 232 
Αργώ, Ν. Δούκα 165 
Άρεταΐος 196 
Άριστάρχης Σταυράκης 93, 94 
'Αριστοτέλης 11, 18 κ.έ., 161, 162, 171 
Άρκάδιος (Arcady) 59 
'Αρμένιοι (Armenians) 64, 80,153,157,220 
'Αρσένιος ό Γραικός 33 
"Αρτας, μητρ. 15 
Άσδραχας Σπύρος 9, 102, 225 
Αστεία, Ιεροκλή 211, 213 
Αύγουστος, δούκας του Sussex 232 
Αυστρία -κοι (Austrians) 91, 152, 202, 
211 
Αυστροουγγαρία 212 
'Αχμέτ, σουλτάνος 85, 91 
Βαγενάς Νάσος 169, 182, 187 
Βαϊμάρη 190,191,192 
Βαλκάνια 191 
Βάλσαμων Θεόδωρος 132 
Βαλσάμος Νικόλαος 201 
Βάμβας Νεόφυτος 166, 167 
Βάρβαροι (Barbares) 52, 57, 58 
Βαρβάτης 'Ιωάννης 228 
Βαρθολομαίος, μοναχός μν. Τροβάτου 14 
Βαρνάβας Κύπριος 137 
Βασιλεία 'Ελβετίας 240 
Βασιλειάδης Δημήτριος Θ. 215 
Βασίλειος Γ', ηγεμόνας Μόσχας 40, 44 
Βασιλείου 'Αλέξανδρος 163, 164, 166, 
171 
Βασιλεύουσα* βλ. Κωνσταντινούπολη 
Βατατζής Βασίλειος 177, 181 
Βεγγάλη 214-222 
Βελουδής Γιώργος 206, 214 
Βενδότης Γ. 189 
Βενετία -οι (Vénitiens) 17, 40, 43, 44, 
47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 66, 76, 
113,152,154,159,167 
Βενιαμίν, άρχμ. άπό Σινά 217, 220, 221 
Βέροιας, μτρπ. 14, 24, 73 
Βιβλική Εταιρεία 216 
Βιβλιοθήκη ή περί Θεών, Απολλόδωρου 
(εκδ. Δούκα) 166 
Βιβλίον Ίατρικόν της Πο§αλγίας, Χρ. 
Σουγδουρή 196-199 
Βιέννη (Vienne-Vienna) 50, 63, 82, 83, 
88,156,164,166,197, 201,202,203, 
205,206,211,212,213,214 
Βιζύης, μτρπ. 201 
Βίλνιους 78 
Βίος Ευγενίου..., Α. Γόρδιου 15 
Βίος Αδαμαντίου Κοραή 177 
Βλαχία -οι (βλαχόφωνοι-Vlachs- Walla-
chia) 51, 143, 154, 190, 212" βλ. και 
Ούγγροβλαχία* Ηγεμονίες 
Βλάχος Γεράσιμος 13 
Βοημία 233 
Βολταΐρος (Voltaire) 105 κ.έ., 241 
Βούδα 212 
Βουκουρέστι 135, 190 
Βούλγαρης Ευγένιος 191, 200-201, 236, 
237 
Βουλγαρία -οι (βουλγαρόφωνοι-Bulgars) 
41,143,212 
Βρανούσης Λ. 8, 237 
Βρυξέλλες 81, 83, 84 
Βυζάντιο -vol (Byzantine Empire) 29, 
55, 74,144,196 
Βύρων, λόρδος 229, 230, 232 
ΓΑΚ 201, 205, 228, 230 
Γαζής "Ανθιμος 7, 236 
Γαλανός Δημήτριος 214, 215, 216, 218, 
219, 220, 221, 222 
Γαλατάς ΚΠόλεως 137 
Γαλιλαία 205 
Γαλλία -οι (Φραντζέζοι - France - Fran­
çois - French) 55, 57, 59, 62, 63, 64, 
67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 98, 101, 148, 152, 153, 158, 
159, 171, 173, 176, 186, 197, 199, 
223,226, 230, 241 
Γεδεών Μανουήλ 133, 137 
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Γενεύη 106 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 212 
Γένουα 232 
Γεράσιμος, μτρπ. Αίγίνης και "Υδρας 
134,135 
Γεράσιμος, μτρπ. Μυτιλήνης 122 
Γερμανία -οι (Germans) 53, 55, 80, 152, 
190,191,193,195,211,212,214, 240 
Γερμανο-Έλβετική Εταιρεία 229 
Γερμανός, Π. Πατρών 230 
Γεσσνέρος' βλ. Gessner S. 
Γεωγραφία Νεωτερικη, Φιλιππίδη-Κων-
σταντά 181 
Γεώργιος Α' 230, 233 
Γεώργιος Δ ' Μ. Βρετανίας 2312 
Γεωργίου Διονύσιος (Dionysius Geor-
gius), άπό τα Μουδανιά 216, 217, 
218, 219, 220 
Γιαννούλης (Ίαννούλιος) Ευγένιος 12, 
13,14,15, 23 
Γκιμουσχαναλής 'Αμβρόσιος 221 
Γκυλφόρδης· βλ. Guilford Fr. 
Γόρδιος 'Αναστάσιος 14, 15 
Γραμματική Τερφιθέα, Ν. Δούκα 163 
Γραμματική της Γραικικης Γλώσσης, 
Μ. Γ. Μποϊατζή206,211 
Γρηγόριος, μτρπ. Σμύρνης 114 
Γρηγόριος ό Σίφνιος, παπάς στη Δάκα 
'Ινδίας 218, 220, 221 
ΔαβιδοβίκηςΔ.211,212 
Δάκα (Dhaka-Dacca) 215, 217, 218, 
219,220,221 
Δακικαι 'Εφημερίδες, Κωνστ. Δαπόντε 
85,86,87,88,89,91,92,93,94 
Δαμάτ Χασάν πασάς 85, 91 
Δανία -οι (Denmark) 227, 228, 229, 230, 
231,232,241 
Δανιήλ Πάντουβας, μτρπ. Βιζύης 201 
Δαπόντες Καισάριος 85 κ.ε., 177, 181 
Δάφνη 209 
Δεβιάζης Σπυρίδων 214 
Δέρκων, μτρπ. 136 
Δημαράς Κ. Θ. 6, 7, 8, 34, 81, 105, 106, 
110,174,175, 237, 239, 240 
Δημητράσκος, μ. ποστέλνικος 127 
Δημήτρης, αδελφός μτρπ. Μυτιλήνης 
Γερασίμου 122 
Δημόκριτος 21, 22 
Δημοσθένης 161 
Διόδιος· βλ. Ίωαννίκιος, μτρπ. Βέροιας 
Διονύσιος Ίβηρίτης 32 
Δόλλ 'Αντώνιος 212 
Δοσίθεος, πτρχ. Ιεροσολύμων 15, 16 
Δούκας Νεόφυτος 163, 164, 165, 166 
Δρέσδη 200, 201 
Δρούλια Αουκία 9, 169 
Δύση-Δυτικοί (West) 34, 44, 65, 69, 74, 
75, 81, 96, 100, 103, 153, 157, 158, 
170,174,176,189,190 
Δωδεκάβιβλος, Δοσιθέου 15 
Εβραίοι (Juifs-Jewish) 57, 71, 80, 101, 
142, 153 
Έγχειρίδιον κατά 'Ιωάννου του Καρυο-
φύλλη, Δοσιθέου 15, 16 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 199 
'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών 9 
Είρμολόγια 37 
Είσοδος Φυσικής 'Ακροάσεως..., Κορυ-
δαλλέα 20, 21 
'Έκθεσις περί επιστολικών τόπων 13 
'Έκθεσις της Ταυρικης Χερσονήσου, Ε. 
Βούλγαρη 200-201 
'Εκκλησία Αατινική 17 
'Ελβετία 240, 241 
Έλλάδιος 'Αλέξανδρος 191 
Ελληνικά Χρονικά, Μάγερ 229 
Ελληνική Βιβλιογραφία, Γκίνη-Μέξα 7 
Ελληνική Βιβλιογραφία, Αεγκράν 49 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος ΚΠό-
λεως 136 
Έμεριγόν Γ.' βλ. Emerigon 
'Εμπεδοκλής 19, 20, 21, 23, 24 
Έπιστολάριον, Γ. Βλάχου 13 
'Επιτάφιος, Περικλή 162 
'Επίτομη τουρκικής γραμματικής, Fr. 
Mesgnien 64 
'Επίτομη του Cathechisme, Cl. Fleury 
64 
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Έπιφάνιος, ρώσος μοναχός 35 
Επτάνησα -σιοι 54, 72 
Ερμογένης, πατρχ. Μόσχας 36 
Ερμούπολη 169, 187 
Έσφιγμένου, μονή 133 
Ευαγγελισμός, ναός Κρεμλίνου 29 
Εύαγγέλου-Μποτή Γιούλη 9, 235, 236, 
239 
Ευγένιος, μαθητής Κορυδαλλέα 15, 16, 
20 
((Ευλάβειες», βιβλία 68, 72, 83 
Εύξεινος Πόντος (Πόντος-Blach Sea-Pon-
tos) 143, 144, 153, 154, 190 
Ευρωπαϊκός Ερανιστής 186 
Ευρώπη (Europe) 76, 95, 102, 116, 141, 
144, 148, 150, 152, 153, 156, 157, 
159, 175, 176, 178, 180, 187, 191, 
197, 199, 214, 228, 229, 232, 241 
Εύσεβιστές της Halle 191 
Ευτύχιος 80 
Ευχολόγιο (1602) 33, 41 
'Εφημερίδα Πουλιών 197 
'Εφημερίδες, Κοδρικά 7, 236 
Ζαβίρας Γ. 189, 199 
Ζαγορά (Zagora) 151, 156 
Ζαγοράς, βιβλιοθήκη 97 
Ζάκυνθος 17, 52, 215, 227, 232 
Ζάππα, βραβείο, 8 
Ζαφείρης χατζή-Δη μητριός 116 
'Ηγεμονίες Παραδουνάβιες 111, 177, 
190* βλ. και Βλαχία, Ούγγροβλαχία 
'Ηθικά, Αριστοτέλη 161 
Ηλιόδωρος 171, 222 κ.ε. 
'Ηλιος, έφημ. 169 
Ήλιου Φίλιππος 9, 212, 225, 238 
'Ηνωμένες Πολιτείες 'Αμερικής 232, 
239, 240 
Ή 'Ορφανή τήςΧίου, Ι. Πιτζιπίου 169, 
173,187 
eH Πάπισσα'Ιωάννα, Ε. Ροίδη 182 
'Ήπειρος (Epirus) 143, 221 
Ηρόδοτος 161 
Ήρωδιανός 165 
Ήσαίου Μανώλης 116 
Θεμίστιος 21, 22 
Θεοδώρα (Theodore) 59 
Θεόληπτος Β' (Theoleptos Ι) 143 
Θεοφάνης, πτρχ. 'Ιεροσολύμων 42 
Θεοφάνης (Μαλακής), πρώην μτρπ. Βέ­
ροιας 73 
Θεοφιλόπουλος Π. 224 
Θεσσαλία (Thessalie) 51, 57 
Θεσσαλονίκη (Salonik-Salonique-Thes-
saloniki) 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84,158 
Θεσσαλονίκης, μτρπ. 71, 73, 76 
Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο (Φιλοσοφική 
Σχολή) 86,109 
Θουκυδίδης 161,162, 163,164, 165 
Θωμάς, ''Αγγλος επίσκοπος Καλκούτας 
218 
Θωμάς Στάθης 100 
Ι ά κ ω β ο ς Κλεόμβροτος, μτρπ. Μυτιλή­
νης 116,122 
Ίατρικαι Παραινέσεις, Γ. Ζαβίρα 199 
Ίβάν Δ' ό Τρομερός (Ίβάν Βασίλιεβιτς) 
36,37 
Ίαννούλιος· βλ. Γιαννούλης Εύγ. 
Ίβανόβ Θεόδωρος (Φιοντόρ) 29, 30, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 
Ιβήρων, μονή 49, 50, 53, 54, 55, 75 
Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 239 
Ιδρωμένος Μ. 200, 201 
Ίένα 192, 193 
Ίένας, παν/μιο 190, 191, 192 
Ιερεμίας Β' 42 
Ιεροκλής 211, 213 
Ιερουσαλήμ 205 
Ιεροσολύμων, πατρχ. 15, 72, 77, 
111 
Ιησουίτες 61 κ.ε. 
Ιησούς του Ναυή 38 
Ίλιά8α (Προλεγόμενα) Κοραή 170 
Ίλιά$α, Ικδ. Villoison (1788) 167 
Ινδία 215, 216, 218, 219, 220, 221, 232 
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Ίνδολογία, Δ. Γαλανού 214 
'Ιόνια νησιά 216 
'Ιόνιος 'Ακαδημία, Κέρκυρας 203 
'Ιουλιανός ό Παραβάτης (Julien Parava-
ta) 59 
'Ισοκράτης 163, 165 
'Ισπανία 101 
Ιστορία Ιατρικής, Σ. 'Ιωάννου 199 
'Ιταλία -οι (Italy) 33, 44, 64, 68, 69, 81, 
156,215,232,238, 239 
'Ιωάννης, κομιστής έπιστ. 24 
'Ιωάννης Βυζάντιος* βλ. Καρυοφύλλης 
'Ιωάννης 
'Ιωάννης ό Δαμασκηνός 44, 192 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 44, 78 
Ίωαννίκιος Διόδιος, πτρχ. 'Αλεξανδρείας 
(πρώην μτρπ. Βεροίας) 14, 24 
'Ιωάννινα 196,197, 202, 205, 230 
'Ιωαννίνων Παν/μιο (Σπουδαστήριο Ιστο­
ρίας Νεοτέρων Χρόνων) 85,134,136 
'Ιωάννου Σέργιος 199 
Ίωάσαφ, πτρχ. Μόσχας 36 
Ί ώ β , πτρχ. Μόσχας 36 
'Ιωσήφ, πτρχ. Μόσχας 36, 37 
Καινή Διαθήκη 206 
Καίρης Θ. 189 
Κάιρο 232 
Καισαρείας, μτρπ. 126, 127, 131 
Καλβίνος -οι 16, 17, 102* πβ. Ούγενότοι* 
Προτεστάνες 
Καλκούτα (Calcutta) 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222 
Καλλιόπη, π. 211 
Καμαριανός Νέστορας 125, 135 
Κανάρης Κ. 230 




Καποδίστριας 'Ιωάννης (Capodistrias J.) 
149 
Καππαδοκία (Cappadocia) 143 
Καραϊβική 198 
Καραμανλήδες (Karamanli)143 
Καραπάνος Φώτιος 230 
Καρατζάς Νικόλαος 85, 86, 94, 125 κ.ε. 
Κάρζιας 'Ιωάννης Γ. 211, 213 
Κάρζιας Μάρκος 213 
Κάρολος IB' Σουηδίας 76 
Καρυοφύλλη, οικογένεια 132, 133 
Καρυοφύλλης 'Ιωάννης ('Ιωάννης Βυζάν­
τιος) 16, 22, 26 
Καταρτζής Δημ. 7, 105 κ.ε., 177, 236 
Κατσαίτης Μάρκος-Άντώνιος 181 
Κέα 231 
Κήπος Χαρίτων, Κ. Δαπόντε 181 
Κέρκυρα 200, 201, 203, 216 
Κεφάλας Νικόλαος 215 
Κεφαλληνία (Κεφαλλονιά) 17, 121, 229 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, άρχιεπ. 112, 
113 
Κίεβο 41, 78 
Κικέρων 206 
Κινέζοι 203 
Κλεισούρα Μακεδονίας 211, 213 
Κλήμης ΙΔ', πάπας 63 
ΚΝΕ/ΕΙΕ 6, 7, 236, 239 
Κοδρικάς Παναγ. 7, 172, 177, 178, 181, 
236 
Κοζάκοι (Cozaques) 62, 65, 72, 75-78 
Κολοκοτρώνης Θ. 230, 231 
Κολωνία (Cologne) 49, 50, 55, 56 
Κονταρής* βλ. Κύριλλος Β' Κονταρής 
Κοντοειδής Π. 193 
Κοπεγχάγη 231 
Κοπεγχάγης Παν/κή Βιβλιοθήκη 212 
Κοραής Ά δ α μ . 7, 100, 101, 102, 114, 
116, 161-167, 170, 171, 172, 173, 
176, 177, 178, 183, 211, 214, 222-
227, 236, 238, 239 
«Κοραής», βιβλιοθήκη Χίου 137 
Κορέσσιος Γεώργιος 12, 15, 17, 24 
Κορινθίας και 'Αργολίδος, μτρπ. 134 
Κόρινθος 228, 231, 232 
Κορυδαλλέας (Σκορδαλλός) Θεόφιλος 
11 κ.έ. 
Κούμας Κωνστ. 164 
Κουρίλας Εύλόγιος 85, 135 
Κούρμπσκι 'Ανδρέας 43, 44 
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Κουτούβαλης Σωφρόνιος, άρχπ. Κεφαλ­
ληνίας και Ζακύνθου 112, 113, 116 
Κρεμλίνο 29 
Κρήτη 135, 232 
Κρήτης Παν/μιο 212 
Κριζάνιτς Γεώργιος (Γιούρι) 46, 47 
Κριμαία 77, 231 
Κριτίας Νικόλαος 125 κ.έ. 
Κροατία 46 
Κροστάνδη 193, 195 
Κυκλαδίτες 72 
Κυπριανός, άρχμ. Κύπριος 20 
Κυπριανός, μτρπ. Μόσχας 41 
Κύπρος 20 
Κυριαζής Δαμιανός 85, 87, 89, 90, 91, 
92,94 
Κυριακίδης Έ π . 189 
Κύριλλος Α ' Λούκαρης 12, 14, 16, 17, 
18,25 
Κύριλλος Β' Κονταρής 14, 17, 18 
Κωλέττης Ί ω . 230 
Κωνσταντάς Γρηγόριος 181 
Κωνσταντής, αδελφός μτρπ. Μυτιλήνης 
Γερασίμου 122 
Κωνσταντινούπολη (Βασιλεύουσα-Πό­
λη-Constantinople) 14, 17, 18, 23, 
25, 30, 36, 40, 44, 45, 55, 58, 59, 62, 
63, 71, 76, 77, 80, 94, 133, 134, 137, 
140, 143, 177, 220, 221, 222, 225, 
227, 231, 233 
Κωστοπούλου Ι. Φ., Ίδρυμα 9, 237 
Λάζαρος, πρωθιερέας 35 
Λάμπρος Παύλος 88, 89 
Λάμπρος Σπυρίδων 125, 126, 127, 131, 
132,133,134,135 
Λάππας Κώστας 238 
Λατίνοι (Latins) 29, 30, 36, 40, 44, 45, 
47, 74, 77, 82 
Λαύρας Μεγίστης, μονή 52, 53 
Λαυρέντιος, πρωτοσύγκ. Πατριαρχείου 
18 
Λεβάδεια 230 






Λίλη 81, 83 
Λιχατσέφ Νικολάι 238 
Λογική, Ψαλίδα 202 
Λόγιος Έρμης 172, 211, 213 
Λογοθέτης Ιωάννης 230 
Αον^ίνο 13, 216, 229, 232 
Λος ''Αντζελες 239, 240 
Λουδοβίκος ΙΔ ' 73 
Λουθηρανοί 102* πβ. Προτεστάντες 
Λουκάς, ευαγγελιστής 47 
Λουκάς 'Ιωάννης 217, 218, 221 
Λουκιανός 105 
Λυσίας 161 
Λυών 81, 82, 83, 84 
Λώτος Δημήτριος 115, 116 
Μακάριος, μτρπ. 37 
Μακάριος, πτρχ. Αντιοχείας 32 
Μακεδονία (Macédoine) 51, 57, 62, 63, 
67, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 211 
Μακρής Βησσαρίων 13 
Μαλακής (Malaki-Malaqui) 62, 71, 72-
75,81 
Μάλτα (Maltois) 55, 57 
Μανδραζόγλου Κων. Γ. 221 
Μάξιμος ό Γραικός 29, 32, 40, 43, 44, 
45,46 
Μάξιμος Σεραφείμ (Maximos Seraphim) 
158 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας 49, 56 
Μαρτινίκα* βλ. Martinica 
Μασσαλία (Marseille) 65, 66, 69, 232 
Ματθαίος, ευαγγελιστής 47 
Μαυρογένους Μαντώ 230 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος ό εξ απορ­
ρήτων (Mavrokordatos Alexandre) 89, 
92, 158, 190 
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (πολιτ.) 
229,230,232 
Μαυροκορδάτος Γεώργιος 87, 88, 89, 93, 
94 
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Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος 89, 91, 94 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 88 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος, Άλ. 190, 236 
Μαυροκορδάτος Τομπάζης Δημήτριος 135 
Μαυρομιχάλης Ι. 230 
Μαυρομιχάλης Π. 230, 231 
Μεγάλη 'Εκκλησία* βλ. Πατριαρχείο Οι­
κουμενικό 
Μεθοδική 'Εγκυκλοπαίδεια 105 
Μερίκας Ήσαί'ου 116 
Μεσόγειος θάλασσα (Mediterranean Sea) 
151-160 
Μεσολόγγι 229 
Μεταξάς 'Ανδρέας 233 
Μεταξάς 'Αντώνιος 116 
Μεταξάς Νικόδημος 13 
Μεταξάς Σταμάτης 116 
Μετόχι Παναγίου Τάφου, χφ 13 
Μεχμέτ Δ', σουλτάνος 85, 86, 88, 91, 92 
Μεχμέτ πασάς Κιπρουλής 85, 91 
Μήλιοι 162 
Μιαούλης 'Ανδρέας 230 
Μικρά 'Ασία 190 
Μιλτιάδης (Miltiade) 106 
Μινωίδης Μηνάς 133 
Μιχαηλάρης Παναγιώτης 9, 235, 236, 
238,239 
Μοισιόδαξ Ίώσηπος 177 
Μολδαβία (Moldavia) 155 
Μορντβίνοι, σλαβ. φυλή 36 
Μόσχα (Μοσχοβία-Moscovites) 29, 31, 
32, 33, 41, 44,193, 231 
Μόσχας, πτρχ. 36 
Μοσχοβία' βλ. Μόσχα 
Μοσχόπολις (Moschopolis) 156, 212 
Μουδανιά 219 
Μουσεΐον, π. 213 
Μουσουλμάνοι (Muslims) 69, 139 κ.ε. 
Μουτζάν Μαρτινέγκου 'Ελισάβετ 177 
Μπαλέστρα* βλ. Baieste 
Μπαλτατζής 'Ιωάννης 116 
Μπαχατόρης Νικόλαος 116 
Μπενάκη Μουσείο 11, 89, 94 
Μποϊατζής Μιχαήλ Γ. 206, 211, 212, 
214 
Μπολόνια 83 
Μπότσαρης Μάρκος 231 
Μπότσαρης Νότης 230 
Μπουμπουλίνα 230 
Μπουχάρα 231 
Μύθοι, Αισώπου (Les Fables d'Ésope) 64, 
65, 82,166, 212,213 
Μυλωνόπουλος 'Ιωάννης 201 
Μυτιλήνη 111, 116, 117, 118, 119, 120, 
121,122 
Μυτιλήνης, μτρπ. 116, 121, 122, 123 
Ναθαναήλ 'Ιωάννης 41 
Ναθαναήλ ό Σίφνιος, μνχ. Σιναίτης 219 
Ναύπλιο 184, 225 
Νεάπολη 'Ιταλίας 232 
Νέας Ίουστινιανής και πάσης Κύπρου, 
άρχπ. 20 
Νεγκούσης Ι ω σ ή φ 116 
Νέγρης 'Αλέξανδρος Θεοδώρου 231 
Νέγρης Θεόδωρος 231 
Νέο Δελχί 222 
Νεοελληνική Φιλολογία, Α. Παπαδόπου-
λου-Βρετοΰ 196 
Νεόφυτος, μτρπ. Καισαρείας 126, 127, 
131 
Νεόφυτος, μτρπ. Χίου 136 
Νίζνα 196, 197 
Νίζνι Νόβγκοροντ 36 
Νίκαια Γαλλίας 232 
Νίκαια (Nicée) 59 
Νικηταράς 230,231 
Νικόλαος, ποστέλνικος 12 
Νίκων, πτρχ. Μόσχας (νικωνιανοι) 30, 
31,32,36,39,40,41,46 
Νορμανδία 50 
Νοταράς Πανοΰτσος 230 
Νοταράς Χρύσανθος 72, 111 
'Οδησσός 170, 231 
Ό Εξόριστος του 1831, Άλ. Σούτσου 
169,170,173,183,184,185 
V 'Ερανιστής 5, 6, 8, 9, 200, 222, 235, 
237, 240 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία ('Οθωμανοί-
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Υψηλή Πύλη-Porte Ottomane-Ot­
tomane Empire-Grand Turc) 51, 52, 
54, 57, 58, 63, 64, 70, 75, 76, 77, 79, 
86, 95, 106, 109, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 





Όθωναΐος Π. Κ. 223, 225, 226, 227 
Όθωναΐος Περικλής Ί ω . 225 
Οικονόμος Σοφοκλής 88, 89, 92 
VΛέανδρος, Π. Σούτσου 169, 170, 172, 
179,180,182,183,184,185,186 
'Ολλανδία -οι (Dutch) 18, 69, 75, 78, 81, 
95,96,97,98,99,100,101,152 
ΟΜΕΔ 5, 6, 7, 9, 236, 237, 238, 239, 240 
'Όμηρος 161 
'Ομολογία, Λούκαρη 17 
'Ονοματολογία Βοτανική, Γ. Ζαβίρα 199 
Ό Πίθηκος Ξούθ, Ι. Πιτζιπίου 182, 
183, 187 
Ό Πολύπαθης, Γρ. Παλαιολόγου 169, 
170,173,182,185,186,187 
Όρατοριανοί 69 
Όστρόγκ, βιβλία 41 
Ουγγαρία (Hungary) 156 
Ούγγροβλαχία91, 239* βλ. Βλαχία' Η γ ε ­
μονίες 
Ούγενότοι* βλ. Προτεστάντες 
Ουκρανία 33, 34, 35 
Ουνίτες 65, 74, 80 
Ούράνη, 'Ίδρυμα 9, 237 
Ουτρέχτη 82 
Ό Φοίνιξ, π. Κέρκυρας 200 
Πάδοβας, παν/μιο 51 
Πάικος Κωνσταντίνος (Paikos) 158 
Πάικος Παναγιώτης Κ. 158 
Π αίσιος Α' 42 
Π αίσιος, πτρχ. Αλεξανδρείας 32 
Παίσιος, πτρχ. Ιεροσολύμων 42 
Παίσιος, πατριαρχικός εξαρχος 122 
Παλαιά Διαθήκη 206 
Παλαιολόγος Γρηγόριος 169, 173, 185, 
186 
Παναγία Πορταίτισσα 'Ιβήρων 53 
Πανδώρα, π. 88, 136 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (Σπουδαστήριο 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλο­
λογίας) 131 
Πάνου Θεοδόσιος (Panou Theodosios) 158 
Πανταζής Κωνστ. 217, 218, 221 
Παντελεήμονος, μονή 'Αγίου 'Όρους 12, 
132 
Παπαδόπουλος Θ. 12 
Παπαδόπουλος-Βρετός 'Ανδρέας 196, 197 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Ά θ . 136 
Παπάζογλου Γ.Κ. 137 
Παπαλεξόπουλος Σπυρ. 228 
Παπατριανταφύλλου-θεοδωρίδη Ν. 12 
Παπατρέχας, Κοραή 170, 178 
Παπαφλέσσας 230 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες* βλ. Η γ ε μ ο ­
νίες 
Παρασκευάς Δαμιανός Σινωπεύς (Da-
mianus Paraskevas Sinopiensis Asiae 
Minorae-Dem'yan Petrovich Sino-
peus) 189,190, 191,192, 193,195 
Πάρεργα τηςΕ.Β., Κοραή 166, 177 
Παρθένιος A' 14 
Παρθένιος Β' 37 
Παρίσι (Paris) 40, 42, 47, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 106, 133, 157, 164, 
166,172, 226, 232 
Πάτμου, μονή 201 
Πάτρα 214 
Πατριαρχείο Οικουμενικό (Μεγάλη 'Εκ­
κλησία - Patriarchate of Constanti­
nople) 17, 18, 25, 93, 120, 121, 122, 
125,127,129,143, 219, 220 
Πατρινέλης Χρίστος 236, 238 
Πατρών Παλαιών, μτρπ. 230 
Πάτσιου Βίκυ 238 
Παύλος, άπόστ. 23 
Πελοπόννησος (Morée) 52, 54, 55, 57, 
228,231 
Πεπαγωμένος Δημήτριος 196 
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Περεσβέτοβ Ίβαν 45 
Περί αιτίων και σημείων χρονίων πα­
θών, Άρεταίου 196 
Περιηγητικόν, Β. Βατατζή 181 
Περικλής 162 
Περσία 79 
Πέτρος ό Μέγας 76, 189 






Πιτζιπίος Ιάκωβος 169, 170, 173, 186, 
187 
Πιτσάκης Κ. 238 
Πιττακος Ιωάννης 116 
Πλάτων 21, 24, 206, 238 
Ποιητική, 'Αριστοτέλη 171 
Πόλη* βλ. Κωνσταντινούπολη 
Πολιτικά, 'Αριστοτέλη 161 
Πόλοτσκι Συμεών 32 
Πολυείδης Θεόκλητος 55 
Πολωνία -οι (Pologne-Polonois-Poland) 
62, 64, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 241 
Πόντος (Pontos)' βλ. Εύξεινος Πόντος 
Πούλιοι, αδέλφια 197 
Πουλτάβα (Poltava-Polttwa) Ρωσίας 76, 
202 
Πουστοζιόρσκ, πόλη της Ρωσίας 35, 38 
Πρίγκος 'Ιωάννης (Pringos) 96, 97, 98, 
99,103,156 
Πρόδρομος της Ελληνικής Βιβλιοθή­
κης, Κοραή 224 
Προκήρυξη της 'Ελληνικής Βιβλιοθή­
κης, Κοραή 161 
Πρόκλος 25, 238 
Προλεγόμενα Ίλιά8ας, Κοραή 170 
Προλεγόμενα στους αρχαίους συγγρα­
φείς, Κοραή 170, 171 
Προτεστάντες (Ούγενότοι) 67, 80* πβ. 
Καλβίνος-Αουθηρανοί 
Πτολεμαίοι 161 
Ρακίνας 223, 224 
Ράλλη, οικογένεια 134, 135 
Ράλλης Γ. Α. 135 
Ράλλης'Ιωάννης Δ. 125, 134,135 
Ράλλης Μιχαήλ 116 
Ραμαδάνης Δημήτριος 86, 90, 93 
Ρέμπραντ, ζωγράφος 102 
Ρητά, Cânakya 215 
Ρόδιος Παναγιώτης Γ. 228 
Ρομάνοβ, δυναστεία 37 
Ρουμανία -οι (Romanians) 135, 143 
Ρουρικίδες, ρωσική δυναστεία 37 
Ρωμαιοκαθολικοί 17, 30 
Ρώμη -αΐοι 29, 30, 40, 42, 45, 47, 215 
Ρωσία -οι (Russian-s) 29 κ.ε.,76, 98, 
152, 154, 158, 189, 192, 193, 195, 
196,197,202,219,231,241 
Ρώτας 'Ιάκωβος 161, 163 
Σάθας Κωνστ. 49, 50, 85, 86, 87, 88, 89, 
92,189,197 
Σάμος 222 
Σανσκριτο-Αγγλο-Ελληνικο Λεξικό, Δ. 
Γαλανού 214 
Σαχίνης 'Απόστολος 175, 186 
Σβορώνος Νίκος (Svoronos Nikolaos) 159 
Σερβία (Serbs) 41, 156 
Σέρρες 76, 213 
Σίκινος 122 
Σιμπλίκιος 20, 21, 22, 24 
Σινά-Σιναιτες, μονή 72, 78, 219, 220, 
221* βλ. και *Αγία Αικατερίνη 
Σινώπη 189,190 
Σίφνος 225 
Σκανδαλίδης Ί ω . 230 
Σκαρλάτος Βλάσιος 12, 13 
Σκόπελος 91 
Σκορδαλλός* βλ. Κορυδαλλέας Θεόφιλος 
Σκούφος Περάκης'Ιωάννης 116 
Σκριζάλ, βιβλίο 41 
Σλαβινέτσκι Έπιφάνιος 33 
Σλάβοι (Slavs) 29, 32, 36, 38, 41, 81, 143 
Σλαβονικά 44 
Σμύρνη (Smyrna) 61, 62, 68, 70, 77, 96, 
100, 101, 114, 115, 116, 119, 121, 
152,222, 223, 226, 227, 233 
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Σουγδουρής Χρήστος 196-199 
Σουηδία (Suède-Swedish) 76, 77, 79,157 
Σουτζος Δράκος 94 
Σούτσος Αλέξανδρος 169, 172, 173, 176, 
183, 185 
Σούτσος Παναγιώτης 169, 172, 179, 186 
Σουχάνοβ 'Αρσένιος 42 
Σπάθης Δημήτριος 238 
Σπανδουνής Διονύσιος (Σπαντούνης-De-
nys Spandon) 49 κ.ε. 
Σπανδωνής 'Αντώνιος 52 
Στάγειρα 19 
Στάθη Πηνελόποη 238 
Σταμάτη Κική 238 
Στεφανής Ι. Ε. 12 
Στουτγάρδη 208 
Στρατιωτικό Κολέγιο Κοπεγχάγης 231 
Συλλογή των εις την Έλληνικην Βιβλιο-
θήκην... 177 
Συμβουλή στους νέους, Καταρτζή 105, 
108,109 
Σύνταγμα περί ποδάγρας, Δημ. Πεπα-
γωμένου 196 
Σύντομος Γραμματική της Γραικικης 
Γλώσσης, Μ. Γ. Μποϊατζή 211 
Συρίγος Μελέτιος 15 
Σύρος 169,187 
Σφυρόερας Βασ. 238 
Σχεδιάριον, Ι. Καρυοφύλλη 22, 26 κ.ε. 
Τα Ιστορικά 7 
Ταμείο 'Ανταλλαξίμων (Μ. Μπενάκη) 
11 
Τάταροι 36, 231 
Τετράδια Εργασία, ΚΝΕ/ΕΙΕ 7 
Τάνου Γ., Μιχαήλ 229 
Τζικριλάρας'Αντώνιος 116 
Τζιόβας Δημήτρης 169, 182, 187 
Τήνος 215,223, 225 




Τουρκική Ιστορική Εταιρεία (Turk Ta­
rili Kurumu) 'Αγκύρας 136 
Η Σ , 24 (2003) 
Τούρκοι (Turcs) 29, 30, 44, 45, 50, 52, 
57, 60, 64, 73,102,109 




Τροβάτου, μν. Αγράφων 14, 23 
Τσερεμίσοι, σλαβ. φυλή 36 
Τσέχοι 75 
Ύδρα -oiot (Hydriot) 135, 159, 225 
r
 Υδρας και Σπετσών, μτρπ. 134 
Ύπομενας Γεώργιος, Τραπεζούντιος 51, 52 
Υπουργείο Πολιτισμού 9, 237 
Υψηλάντης Δημήτριος 228, 230, 231 
Υψηλή Πύλη' βλ. 'Οθωμανική Αυτο­
κρατορία 
Φαναριώτες (Phanariots) 145, 146, 154, 
172, 177 
Φιλαδέλφειας, μτρπ. 113 
Φιλανθρωπική Εταιρεία 232 
Φιλάρετος, πτρχ. Μόσχας 36 
Φιλελληνικό Κομιτάτο 232 
Φιλελληνική Εταιρεία Καλκούτας 218 
Φιλική Εταιρεία 231 
Φιλητας Χριστόφορος 88, 92 
Φιλιππίδης Δανιήλ 7, 181, 236 
Φιλιππούπολη 215 
Φιλόθεου Πάρεργα, Ν. Μαυροκορδάτου 
236 
Φιλολογία, π. 221 
Φιλολογικός Τηλέγραφος, Βιέννης 213 
Φιόντοροβ Ίβαν 36 
Φλωρεντία 47 
Φραγκίσκος Έ μ μ . Ν. 9, 201, 236, 238 
Φράγκοι 105,106, 108,109, 110 
Φραγκομαχαλάς, Σμύρνης 70 
Φρέγκογλους χατζή-Παράσης 116 
Φρειδερίκος Β' 191 
Φρίδελος 'Αδάμ' βλ. Friedel Adam 
Φυσικά, 'Αριστοτέλη 19, 20, 21 
Χαλβατζάκης Κωνσταντίνος 222 
Χαριλάου Νεόφυτος 166 
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Χάριτες 209 
Χατζηπαναγιώτου-Sangmeister "Ιλια 201 
Χίος -οι 12,17, 69, 72, 115,136, 137 
Χίου, μτρπ. 136 
Χόλσταϊν 231 
Χουρσίτ πασάς 230 
Χρονογράφος, Κωνστ. Δαπόντε (=Δ. 
Ραμαδάνη) 85, 86, 89, 90, 91, 92 
Χρονολογία, Ευτύχιου 80 
Χρόνος, εφ. 225 
Adanir Fikret 148 
Adelaide, γκαλερί 232 
Aegean βλ. Αιγαίο 
Agésilas' βλ. Άγησίλαιος 
Albanians' βλ. Αλβανοί 
Alcides Rossiyski, P. Orlyk 78 
Alexandrie' βλ. 'Αλεξάνδρεια 
Alsace 241 
Ambelakia* βλ. 'Αμπελάκια 
Amsterdam· βλ. ''Αμστερνταμ 
Anatolia' βλ. 'Ανατολή 
Apologétique, ou Défense..., Tertullien 
82 ,83 
Aquinas Thomas 82 
Arabs' βλ. "Αραβες 
Arcady· βλ. Άρκάδιος 
Archives des Jésuites de la Province de 
Paris 61 
Arméniens' βλ. 'Αρμένιοι 
Association pour l'Encouragement des 
Études Grecques en France 8 
Athos' βλ. "Αθως 
Auguste, βασιλιάς της Πολωνίας 76 
Austrians' βλ. Αυστρία 
Baden-Baden 233 
Baieste (Μπαλέστρα) 230 
Balkans 142, 143, 145, 152, 154, 155, 
156, 157 
Bangladesh 215 
Barbares* βλ. Βάρβαροι 
Barbie du Bocage 7, 236 
Χρύσανθος, άρχπ. Κύπρου 20 
Χρυσάνθεμος, μοναχός 191 
Χρυσοχοίδης Κρίτων 54 
Ψάθας Δημήτριος 116 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 191, 202-206 
Ψαλτήριο 33, 37 
Ωρολογάς Πανάκης Νικόλαος 135 
Ωρολόγια 37, 67 
Basel 240 
Beaujour Felix 156 
Bebenbourg Karg 50, 52, 56 
Benares 218, 221 
Bender 76 
Bibliothèque des PP. Jésuites 61 
Bibliothèque national de Paris 75, 133 
Bielck 191, 192 
Black Sea* βλ. Εύξεινος Πόντος 
Blumenstrot Laurentius 193 
Bodleian Library 212 
Boett 192 
Borschak E. 77 
Bossuet Jacques-Bénigne 68, 81, 83 
Bouhours Domonique 82 
Bourges 82, 83 
Bowen H. 140 
Braconnier F. 71, 73 
Brancoveânu Κωνσταντίνος 51 
Braude Β. 140, 141 
British and Foreign Bible Society 216 
British Journal for Eighteenth-century 
Studies, π. 8 
British Library 197 
Brueys David-Augustin 68, 83 
Buffier P. 83 
Bulgars ' βλ. Βουλγαρία 
Burton R. 197 
Byzantine Empire βλ. Βυζάντιο 
Calcutta* βλ. Καλκούτα 
Caldana Ο. 76 
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Calendrien de la Cour 83 
Cânakya 215 
Capodistrias' βλ. Καποδίστριας 





Chastelain Claude 81 
Clavier Στέφανος 166 
Clogg Richard 143 
Cologne* βλ. Κολωνία 
Comenius A. J. 213 
Comnenus Papadopolus Nicolaus 15 
Complementum thesauri linguarum 
orientalium, Fr. Mesgnien 63, 82 
Constantinople* βλ. Κωνσταντινούπολη 
Cousin Victor 238 
Cozaques* βλ. Κοζάκο!, 
Cramoisy 68 
Dacca-Dhaka· βλ. Δάκα 
Danubian lands 154 
Das Achtzehnte Jahrhundert, π. 8 
Davison R. 140 
De Betti François-Antoine 50, 57 
De La Colombière Claude 84 
De la Providence, Salvien 82, 83 
De La Rue Charles 82 
De Larrey Isaac 63 
De Laubrussel Ignace 82 
De moribus persecutorum, Lactantius 82 
Denmark· βλ. Δανία 
De Sacy 82 
Defensio philosophiae Wolffianae..., Δ. 
Παρασκευά 192 
Des Roches 69 
Dez Jean 81 
Dictionnaire de cas de consience, J. 
Pontas 67 
Dictionnaire françois, J. Joubert 81 
Dictionnaire italien et françois, J. 
Vigneron 82 
Dictionnaire Pharmaceutique 198 
Dictionnaire philosophique, Βολταίρου 
106,107,109,110 
Dictionnaire universel de Trévoux 69 
D'Orlyk Mychajlo 78 
D'Orlyk Pylyp, Conte général des Co-
zaques 75-80 
Drouet J.-B. de Maupertuy 82, 83 
Dublin 197 
Dumon Y.-J. 75 
Du Ryer And. 64 
Écrit, Gautier 69 
Eighteenth-century Studies, π. 8 
Eisenach 192 
Emerigon (Έμεριγον) 196, 197, 198, 
199 
Epirus' βλ. "Ηπειρος 
Esope' βλ. Αίσωπος 
Etrennes Mignones 83 
Euler Leonard 241 
Europe* βλ. Ευρώπη 
Examen des causes de la séparation des 
Prétendes Réformez, Brueys 68, 83 
Exposition de la doctrine catholique, 
Bossuet 68, 81, 83 
Fanshaw Middleton Thomas 220 
Filodor N . 135 
Fischer J. B. 195 
Fischer-Galanti Stephen 156 
Fleriau P. 65, 66 
Fleury Claude 64, 84 
Fonkich Boris L. 200 
Forster George 241 
Foscolo Ugo 179 
Fourmont 74, 75 
France-French-françois* βλ. Γαλλία 
Frankfurt an der Oder, Παν/μί,ο 190 
Friedel Adam (Δε Φρίδελος Αδάμ) 227-
233 
Friedel Eduard 231 
Gautier 69 
Genç M. 148, 150 
Gennadius 143 
Genoese 154 
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Gerin 65, 66 
Germans* βλ. Γερμανία 
Gessner Salomon (Γεσσνέρος) 206-214 
Gibb H.A.R. 140 
Gil Blas, Lesage 185 
Girardin A. 69 
Giry L. 83 
Göcek Fatma 157 
Goethe J. W. 179 
Goffman D. 142 
Goldoni Carlo 241 
Gottlieb Buder Christian 192 
Gottsched Johann Christoph 214 
Guérin du Rocher R.-R 63 
Guignard de Saint-Priest R-E. 63 
Guilford Frederic (Εκυλφόρδης) 203 
Grammatica turcica, Fr. Mesgnien 82 
Grégoire Henri 241 
Gresset Jean-Baptiste 62, 64, 65, 66, 69, 
70, 73 
Halle 191 
Halle, Παν/μιο 191 
Haller von Albrecht 241 
Haiton John 145, 146 
Heber Amelia 216 
Heber Reginald (Ρεγινάλδος) 216, 217, 
218, 219, 220, 221 
Hippomenes Sarmacki, P. Orlyk 78 
Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir­
lande, I. de Larrey 63 
Histoire de l'arianisme, L. Maimbourg 
84 
Histoire des croisades..., L. Maimbourg 
84 
Histoire du schisme des Grecs, L. 
Maimbourg 78 
Histoire Ecclésiastique, Cl. Fleury, 84 
Historia Gymnasii Patavini, Ν . Com-




Huet Pierre-Daniel 171, 176 
Humboldt Alexander 241 
Hungary' βλ. Ουγγαρία 
Hydriof βλ. 'Ύδρα 
Idyllen, S. Gessner 208, 211, 212 
Imitation de Jésus-Christ, Thomas a 
Kempris 82 
Inalcik H. 142, 144, 158 
Institut Néohellénique, Σορβόννης 211 
International Society for Eighteenth-
century Studies, π. 8 
Isaievych Iaroslav 34 
Isenac 192 
Isquierdo Sebastien 83 
Italy* βλ. Ιταλία 
Joubert Joseph 81 
Juifs-Jewish· βλ. Εβραίοι 
Julien Paravata' βλ. Ιουλιανός ό Παρα­
βάτης 
Kantakouzinow Michael· βλ. Καντακου­
ζηνός Μιχαήλ 
Kapterev Ν . Ε 30, 32, 33, 39, 43 
Karamanli* βλ. Καραμανλήδες 
Karpat Κ. 140 
Keun Bernard 101 
Keyder Caglar 150 
Kristol Andres 240, 242 
Krohn Friedrich 216 
Kuran Timur 149 
Kücük Kaynarca Treaty 153 
Lactantius Lucius Caelius Firmanius 82 
La Foy des chrétins..., J. Dez 81 
La Grange 83 
La Pratique des devoirs..., P. Segne-
r i 8 3 
Latins* βλ. Λατίνοι 
Lebenstraum 154 
Ledeboer Willem 97 
Le Camus 70 
Le Clerc Paul 82 
Leeves H. D. 216 
Lernentations du Prophète Jéremie... 67 
Léger 'Αντώνιος 18 
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Légrand Emile 49, 50, 51, 85, 86, 87, 
88, 89, 92, 93, 94, 211 
Le Maître italien pour...,]. Vigneron 64 
Lerche Johann Jacob 193 
Lesage 185 
Les Fables d'Ésope* βλ. Μύθοι Αίσωπου 
Letters on the..., Emerigon 197 
Lettre pastorale de... évêque de Mar-
seille..., Gautier 69 
Lettres édifames et curieuses... 84 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis, U. 
Foscolo 179 
Levant* βλ. Ανατολή 
Lévesque P. 162, 164 
Lind James 195 
Louis Le Grand, Κολέγιο 62, 74 
Lucca 232 
Lüsebrink Hans-Jürgen 240, 242 
Madras 216 
Maimbourg Louis 78, 84 
Malaki-Malaqui* βλ. Μαλακής 
Maltois* βλ. Μάλτα 
Marburg, παν/μιο 191 
Marseille' βλ. Μασσαλία 
Martinica (Μαρτινίκα)197, 198, 199 
Martyrologe romain, Cl. Chastelain 81 
Mavrokordatos Al. ' βλ. Μαυροκορδάτος 
'Αλέξανδρος ό εξ απορρήτων 
Maximos Seraphim* βλ. Μάξιμος Σερα­
φείμ 
Mazepa, άταμάνος των Κοζάκων 75 κ.έ. 
Me Gowan Β. 148 
Mediterranean Sea* βλ. Μεσόγειος Θά­
λασσα 
Meditano nés academicae de cognitione 
humana, Δ. Παρασκευά 190, 191, 
194 
Mémoires de Trévoux, π. 65 
Mercure 69 
Mesgnien François A. (Meninski) 63, 
64 ,82 
Mehmed II 143 
Meyer Ίωάννης-Ίάκωβος 229 
Miltiade* βλ. Μιλτιάδης 
Moldavia* βλ. Μολδαβία 
Montesquieu Ch. 109 
Montpellier 68, 83 
Mont Saint Michel, μονή 50, 56 
Morée* βλ. Πελοπόννησος 
Moschopolis* βλ. Μοσχόπολις 
Moscovites* βλ. Μόσχα 
Mouradgea D'Ohsson Ignatius 157 
Münster 8 
Mure J.-B. 63 
Muslims* βλ. Μουσουλμάνοι 
Narrative of a Journey..., R. Heber 216 
Neuburger Mary 141 
Neuchâtel 240, 242 
Nicee* βλ. Νίκαια 
Nicole Pierre 68, 83 
North America 241 
Omont H. 61, 62 
Opisanie boleznej moryakov 
Orbis Pictus, A.J. Comenius 213 
Orlyk * βλ. D'Orlyk 
Ottomane Empire* βλ. 'Οθωμανική Αυ­
τοκρατορία 
Paikos* βλ. Πάικος Κωνσταντίνος 
Panou Theodosios* βλ. Πάνου Θεοδό­
σιος 
Paolucci, καρδινάλιος 50 
Paraskevas Damianus* βλ. Παρασκευας 
Δαμιανός 
Par erga Medica (Opisanie boleznej mo­
ryakov), Δ. Παρασκευά 193, 195 
Paris* βλ. Παρίσι 
Patriarchate of Constantinople* βλ. Πα­
τριαρχείο Οικουμενικό 
Pensez-y-bien, ou réflexions sur les ob-
stacles..., P. Le Clerc 82 
Petro Mohyla, ορθόδοξο κολέγιο Κιέβου 
78 
Phanariots* βλ. Φαναριώτες 
Pliukhanova Μ. Β. 35 
Poland-Pologne-Polognois* βλ. Πολωνία 
Poltava (Polttowa)· βλ. Πολτάβα 
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Pontas Jean 67 
Porte Ottomane* βλ. 'Οθωμανική Αυτο­
κρατορία 
Practique des exercices spirituels..., S. 
Isquierdo 83 
Préjugez légitimes contres calvinistes, P. 
Nicole 83 
Prières et instructions chresdennes..., N . 
Saladon 82 
Pringos* βλ. Πρίγκος 
Prostat 192 
Qualen von Waldemar 229 
Questions sur l'Encyclopédie, Βολταί-
ρου 105 κ.έ. 
Rennes 82 
Reventlau, κόμης 232 
Romanians' βλ. Ρουμανία 
Rouen 83 
Rudimenta grammadces linguae tur-
cicae, Du Ryer, And. 64 
Russians* βλ. Ρωσία 
Saarbrücken 241, 242 
Sächsiche Landesbibliothek, Δρέσδης 
200 
Salonik-Salonique* βλ. Θεσσαλονίκη 
Salvien 82, 83 
Salzmann Ariel 148 
Sanadon Nicolas 82 
Sarre, Γερμανίας 240 
Schlobach Jochen 240 
Seelandische Jäger 231 
Segneri Paolo 83 
Serbs' βλ. Σερβία 
Sermons, Ch. De La Roy 82 
Sermons prêchez devant..., CI. de La Co-
lombière 84 
Sevin 74, 75 
Seytanoglou* βλ. Καντακουζηνός Μι­
χαήλ 
Simonet P. 82 
Sinitsyna V. V. 43, 45 
Slavs' βλ. Σλάβοι 
Smyrna* βλ. Σμύρνη 
Sobolenskij 33 
Souciet Jean-Baptiste 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 79, 80, 83, 84 
Souciet Etienne (Στέφανος) 61, 62, 64, 
66, 69, 70 
Stanislas 77 
Stojanovich Traian 152, 154 
St. Peters, town 197 
Subbotin N . 30, 35 
Suede-Swedin* βλ. Σουηδία 
Süleyman I 143 
Summa contra gentes, Thomas Aquinas 82 
Sussex 232 
Svoronos Nikolaos* βλ. Σβορώνος Νίκος 
Taganrog 219 
Take des abus..., I. de Laubrussel, 82 
Tanzimat 139, 141, 142, 160 
Tertullien 82, 83 
Theodor E. 208 
Theodore* βλ. Θεοδώρα 
Theoleptus* βλ. Θεόληπτος Β' 
Thessalie* βλ. Θεσσαλία 
Thessaloniki* βλ. Θεσσαλονίκη 
Thomas a Kempris 82 
Timothée ou réponse à la question..., ].-
B. Drouet de Maupertuy 82, 83 
Turcs* βλ. Τούρκοι 
Turk Tarih Kurumu* βλ. Τουρκική Ιστο­
ρική Εταιρεία 
Tractatio methodica de Übertäte cogi-
tando.., Δ. Παρασκευά 192 
Tractatus de transsubstantiatione ad Euge-
nium 15 
Ursinus M. 141, 142 
Uspenskij 38 
Vejleskov Peter 212 
Vénitiens* βλ. Βενετία 
Vigneron Jean (Veneroni) 64, 65, 82 
Vie de Saint Ignace, D. Bouhours 82 
Vienna-Vienne* βλ. Βιέννη 
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Villoison 167 
Vinaria 191, 192 
Voltaire' βλ. Βολταΐρος 
Wallachia* βλ. Βλαχία 
Weber Albrecht 215 
Werther, Goethe 179 
West' βλ. Δύση 
Wolff Christian 189, 191, 192, 193 
Zachariae von Lingenthal 135 
Zagora* βλ. Ζαγορά 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
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